





ra,,: lrimestre. . ,UNA peseta
F'utra: semeslre . 2'00 id.
Se publica los Jueves
_Anuncio, ! comnnieades a pre-
CIO' COfl\'eoclonalcl!
So ~e devuelven oris:oalts. ni
'e public3ra ningllno que DO tsLI
firmado.
1'{j:\TO Olo: SLSCRIPCION
Calle .\1ayor, núm. 16, Imprenta.
fTOd& 1.. cl)rr;ollpondcnoi& á nuestro 'f
+ Admioi,-t.re.dor t Núm. 142
I
Li¡ insuficiencia ó la imperrec- 1pI illdJlios de stlliJ¡lI ¡dad )' mutua-
('i')lI Ile 1:15 11'\ ('S f1'l'if'lIt,~.;. 1¡,lad"
Tal I':s el cU:Hlrll de UII IlH)(jn ~ll- Es le.gal, porq'H.' las leyes !tall re-
('¡fllO pre':oenl~JII, ¡fe 1..::. CiHl:-::H t'ulltu:Ho la cxi~\ellcia lIe l:lles so-
qU1' illil'~l':lII la ¡¡l'lIial crh,ji a~ri- cit'tiac!l's ~ fas hall f'ollcetlirlo capa-
t'ola. cid:HI para l'Ollll'alar y olJligar~e.
liemos \"i ..wlno; t.'nsa)os illtt'1l1a- E.. ecomJmu;u, porque gracias ;1
dos pflra rf'f:"cneral' la ¡1t:;ril'lIilunl la le) ,It' Sindic:lltl, y ('O su :ll,ti-
~ pOHerla en el rallg'o de la prime- culu :.exto quedall ('x()ulas dc los
l'U tle nuestras illdu~triilS 11:leiana impllí'~ltlS dc timLre y derechos
les. fiemo..; eX:lfllillado los di"rl'~(l"i realrs rll SIl eilllslilllrion, modifi-
pruyeclOs emanados df'l J{'J?i~l;¡ catión, unión y Ilisrdtlcion, así 1:0-
d/Ji Y que lc:.lillll<lli;.ltl su solicilllrl 1110 en la dOClIIllCI1l3C¡OII llec~s.aria
pOI' la solu('ión de UIl problem'l pal':! 135 opel';lCiolles fJUt' preClúen,
que liene ;llterés politico y social. Es }Jl'ríCriCO, purflllc solo de su
y j¡rlllos apreciado los divf'l'sf)S ;qdienei!\n puedclI csperarse buft·
medios ~Hlf'~to$ cn ni)!':} p3ra fUIl· nos reStll!udos, l'ornprobados por
dal' el créJilO tlf;l'il'llla, los ub·ellidos en A'emania y otras
De to lo cllo, hemos deduciuo: ll:lciOllt'S qlle han adoptauo par.'-
Que la inici,ni.,-.. illrii,,¡rlu:¡l, l't~SIlI· citl[IS ~i$t('lJlas. Adcmús, en mate·
:.a adl'm~s dI' illSuficiClltr, impcr- l'ia de crédiltl agricola, la c\lcsticin
fecta. Qlle ell \",lnO se ha Lralado dI' la"i p.arallliai es lo prifllfll'dial,
tic animar á !lh capilales pal'lictI- y Cl:llc sislcm3 df'j:1 pel'feClam~lltp.
lal'f~s :"1 qllt' mal't:llcn pOI' el cami" g<lr:llltidns los intí'reses dcl Dal1co.
no lr:ll:l¡j(l pUl' las C:ljas rll 1':'1 ICF, Y es 1'lipulo, ]ltlrllUC df'sde luego
~itldicalt)s y Bau.:ns rf'¡;ionalcs y cst:'l rn cOlldicj{lIlf'~ dl~ funcionar
qur 1,1 Rallcn hipnlPc¡¡rio ,e l:lí'J'3ra dondc quit'ra que ~ a exist31l or~a­
iIl5('II~lbl('I¡1('1I1t' u(' la (lbl':! v <:e Ili~m/l~ JI' Ins tantas \'t'c"s ciwdos.
la misión q~lt' pllr pi !t'g:bladtír se 1L1~a~t' PUí'S rl'p'1"~al' el ~isl{'ma
le Il:Ihian :l,i~lJ:Hlo. 31 hrc el prilltipill de la soliJ::nitlatl
II:lY pues IH'C,p,.j,l:l·1 ur¡:rnlc' de ~ dI' la íllutllaliuad y al propio
3CU ¡¡l' ('11 :l~ ud" lk IlIs ll~lh;llItO li"mpo 111lP t'1 Ilanco lt'alizal'i I 1"
res. Al B:llI~tl ,le E,.pÚl:l tld.ll 1'01- m:'IS impllrt;lllle ~. tf'llf'rosa obra
lu'dl' h ~If'ria dI' ~I·I' l\ $.d\";l,lor ~'Ol'i 1 ¡Jr\ si~lll XX, prestando "fI
de la 111 inWI':1 dt' lolw"lras ill!lu .. · "3l:l~ tltb il Ir. e~rll(·rlo ... tle la ini-
trias llaciC)n:tI('~. :x !Ji~ ('n~l m:\:j ti- ciali'";l p,·ira·I:>, tlrjaria Sil:; illll're·
tul"s para {'!ltl. ~cs f, ",11\'0 dI' cua\r¡uiera peligrosa
El U:llIeo tle E"p lb J!.·la ,1(, /111 t'olllinJ!I·llcia.
rr,;t1ito rr¡'{'1l ti·lo 1'01' Imllll-\ mUlI ,\1 Ill'(,H"IlII' solo ~(lz;lInos IIp una
do. Til'l!C 1111:1 orf!·llliz.,ri-Jn srria ih"¡:'lI de en"dilo 3~l'icoltJ. Solo el
y cun'p"1I'n11' !.J,.jo h llil'f('.'i·lll l'! Balll'o lIt' l~sfl:1I1a ¡JIlPJC ,IJlI' Ulla
illtl'n'-lIei)1I dl'¡ ESla'¡r.. CUI'llla ."o!t.{'iÚll ~;lli:.fat'llwia al prohlf"fl):I.
f':J tolla E"p.lih ,"HI :'1II'ur",al·';oo y E"ta solucilÍn H' impoIII'; t'i mUIl·
('Orl'P~!,(J:;5 .11':-', que CullOt""n 1)('1'" do :q:ritllla la ,'spera {'on tanta m:'JS
fectamr/lll' la>; CIlIlJiJ:iOllt'S di' Ins i'llfr::t'ir'Ill.'i,\ 1'\I:lalo que ré al 1'0-
pueblos I'ur:~ks, ((lll~ ('slún al l'U lllndll ~ Ú la illllll~lri:) ¡o('ali-
l'I'if'llte d,'¡ ,"alul' ) rf'l1diruit'nlO zar rOl'tllll:l:i dpili<ls, nlcrcrd al
po~il>lc de las ticlTas! IpW f'51~1I rn~dilo qllt' II'S fOlrnrr('f'. mirn,
_':1 cn 1'f'lncioll I'on ~rall Illrllll'rO ~r:H rl dc~¡.;r:lei:ldo 3f;l'icultnl' csla
Ile ¡¡f!ricllllorc.:, CII~"a!l Ill'c('si'¡adl's a[¡:IIIIIOll;¡¡t,1 i\ su~ pr0!llus reel'r"IlS
(1)IlOCI'n, \ "11 lu('h 1 ('UII~I¡¡flle COl.lra Ins i/l'
El:ltos agen\.f's PIIII:-:'1l1 :'J IlwI':t\'i" ¡('1I1fJt'ric::i, los P('dl i~('o~, {'tc., y
lIa "ig-il;Jl' e impl'CCltlllar;i lo~ (JI' Illal('$ tll' Indo gC!lrrO ~uc reducen
gllllistllllS ~:l f.'Xi~l!'{lll"S .r il 10i que 1'11 IIn OHlIlIcntll ti In 113da ~us pe-
se erraran, :lsi como inforlllar lal: IlO"os (,."flll'r7.0s.
op{,l'flcioll<'S lJlIl' pn,polll!;lIl y ~,l E.; purs 11l:r,f'~i1I,jll tlitl' ti la a~r¡­
1'31lticCll Ini; Ih;l('[h Im'alc'¡;, ~inrli- ('lll¡unl 'llI SI Itl un Sllcnrro mate"
catos :l!-;rícol:H. e,lja,:; I'un!ll''', t'll'. rial, ~itló un. cOI¡flll'l:lllle mor31
Eu lI11a palabl'OI. E I"'(l('f'dimicn· qlll' :lllll)('fllar¡l sus rlll'rzas y sus
lo {¡ l\ue~lro 1'1l1<'lldrr Il'!!:! I 1'('0· ('lll'I'~:a .. pal'(f nll[1H'nlal' 1:1 prosJlc·
, " '\ I '1 E '1l'·'lllicn, pdl'¡jr'o ~ l'.'¡pido par:l ql1(~ 1'1' ad 1 f' fllJeSII':) CJl!erll;¡ "'palla.
el B,IIlCI) dc Espaóa Jlllcda f;¡"Ofl"
Cl'I' el dc~arnlllo dl'l cl'éd¡lll :l~Tí
rola, f'S basarse en los or~:trliSn105
~ a f'Xi,tt'olrs. flur- rl'po;:;an s.¡!Jrf' IOi
JACA
Conclusion.es
1.:\ ~iHl:Iciútl que lll'sdr hal'!! lar·
!!O lic:n¡lfl alr:!\,i(>:,a la :l!!rirll\lllr;l.
e '
e~ para h:i t'COllllll,i"la" ;. (,1 ll'f.d ..-
l~dtlr, IlltHi\'l.l tl' :-1" ia~ pn'(j("ufHI
Cllllll'S.
L'ls Ctlrzas I'ad:! V.·1 m:l,; ('If'\'a,
tlas, fltll' sobr¡' 1'11.1 Ih'-"a 11 , ~i;¡ 1('11-
df'~I('i:.1 Ú ~f'r di... n,iuuicla.:.
Los exorbitant<,,, den'eh lS :lllhr('
la II'aIlS:J,i,ir'l:l tlt' illll'lIt'hlp:-,.
Una d('llilil hipotecaria <¡llt' atl-
mt'llta dc tlía 1'11 dia.
La llf'~proJl!ln::i"lJI IlOlílhil· flli('
exi"tP t'lltn' t'1 pr<'l'iu de la tíerra
) !oll':; pru¡luc,oo:;.
La illsllflcil'lI('ia di' ill::.trucrilÍn
a~dcola y la illlper (I'l'eitill UI' los
íll'l'cl'dimieutos Ctllllll'al~~, qu P Pll-
1':I~iz~1Il el dl'~al'r .. llu dí' la j'l'oduc-
Cl()f1 ,
El ab~cnl¡~rI1(J l'rl·lllico filie p:l-
dt'I'('010-:.
La falta de brazos para Ius trn-
1J:ljns a~l'iCIIl:l~.
La falla de (':¡pit¡llr-:, de tlltl:lS
pal'tl's ¡:olicít"dl)s p::ll'a :.11 colora-
ción rJl l'JIlprf'.,as illdustl'¡nll's, ('11
rllndos 111'1 E<:;lauo y para In (:~p('"
cul,leiúll,
La Il'emrllda ¡'IHlcuITrll<'i,1 lit'
los p:\i~f'~ I'xtnlllj,·I'(l!'.
La fatta t!p Illereados,
La lillja ('11 ,,' p,'crio dI' ¡liS PI'O'
duelO'> :lgrírolas.
deudor uo 3U!Il!'lllabn '¡il11i1 ~il
l':Jllli,\ el1 l'anlit)¡HI ."UnCi<'lllf' P:lI';J
¡¡c'jar PI pn~staf1lo ,'!l las t'ont!icio-
111''> c~tipulada~.
De ('s te modo, 1"1 la11l':1I101' qur
ItI\·i'''l'e ¡.:rallos di"lltllliLlr:s,nfl !Ol'lo
pulri:l proporcillll:II"C difll'rO ba-
1':j10, 1',111 ~úl() 1If'\,,1t los dI' su ¡:;r3-
Iwro :d tif'pil_,itll dc la Caja ú ~ill
dit'alu, sino qoe podria \'f'lIc!l'rlos
f'1l liClllpn tlpnrlllllo, rriL~fltl{)~C In
C¡lIP i1C(unIIllPOle le OCtlrrt', '1(1('
grll PrainH'l/lP l¡rlle; C¡UI' \'I'lIdf'I'
pOI' occc::.idnd ('ll ('pocas de apuro
para la lllfl)On:l (11' los a;.rrktllto-
I"'S, lo que rnoLi\':l, 1'1 r' l'l I'xce~n
de ofr l't<1 , unn ba> en "1 precio
Jr. sns fnlto,.; _\' 1In pnjllll'in nO
peqtH'llo pal'a d, Ó lirlle qlJ~ snli-
('¡Wl' anlicipl!S ti CII¡'I~la di' ('llos ;1
eualqtlil'r llCf:;llciantf' dC' l'''r(.'¡¡lf'~l
que lt' njar,¡ el precio que m{¡s le
eon\"C'n~a.
El:lla illt'a no f'..¡ nu{'ra J I'n !'1I
H'lIt:lja 1I(,,::! Id IHli('r "itlu pr:¡¡'li-
c:lela COIl I'xitl) ('n divrfS(lS
Silios, sil'llIlo de e~per:Il' que idi'n·
lico l., olJlll\'H'I'a dondl' quiera qUf'
fUl"ra &;r;uid:l.
lREDACCION y .ADMINISTRA.CION~ .
.f Calle Mayor, 16. .t. JUl"\P~ 1I1 dí' Diciembre dI'" i.909
a"? '
Afio 111





lOl' puede ur..rcel' también ell g3-
l'antia Uf! sus prt'stamos. Li~'uf's·
mueble\; lÍ sl)mO\·il~rlt('s. COllJO ¡:;O3
llado:i y Inaquin:,ri:l. E~ta cla"" de
¡;ul'antía pueril: 5rl' clllf'rg ..da ¡d
at'l'cedor ti ser' c(ln~!!I'\'a¡ja por' 1'1
Ileudor' il lio di; qlle su intillstl'ia
110 !:e IHII'nlice.
Es la tIlOl',tlidad drl 11I'é~¡;);nu
de Illi¡,; ddieil nplit:aciólI plll'sto
que 11llrSll'íl Jr¡:;islacilill :H;lu:l1 11(1
l'onceuc al aCl'cedm' I{1S !llrdío:;
lJeCe.:iarill!' Jllra h,lccr <'ft'Cliras 1'5-
la clase dc ~ar:'lllti:1S.
I\un cU:llulo S('I'i;¡ cI(' dp~Cólr que
Cl! 0111':;1,'3 Il'gislarj,jll IlUbirra tlis-
posiciones que ('11 0lr3S eXlr:ll1jt~­
":l5 facilil:lll ('¡ola clas{' tI(" pn;sla-
mas, 110 In jllz~amtls dI' nl'rc.~idad
absol1l1:: una \'('z llr~:¡nil:HI() ('11
forma comilla ~ a dicha, ti crediw
a~p'icohl pl'rSollal.
En C,HIlIIIO eOIl la garanlía de
frulOs, Ilodriall ('ollerd('r~l' ¡:1'1"~il:l­
mns en illOlcj'lr¡obles C Jlltlirionri;,
t'~t¡¡hl('cit;'Il¡osf' por I{'s ,~iildi('~Il11S
~. Cajas rllr'II('~, d('rbsilll:-i df' ~r:l­
nos en buenas contlieiúllr", rl1 k5'
que dpjlOSilari tU lo .. 11,· ~ll flJ'rlC
tlf'llcia rrcibiclllio UlI r("~lIal'\jcll
indicador :10 súlll dl'l llúr'l1l'I'O de
IlJliuauf''> drpnsita,I3", l:lillr; de ~ll
\'alor31'ioll ('11 el /llrrcar!o de' ~HIUt'l
día, Sohrc Jidw rt'''~uartl(), \('1'
dauf'ro W:Jl'r<llll, :l~l'lcfJla, podria
preSI3l"i,(' pOI' la Caja lJ SilltlirrllO,
Ó por el Ballct) ,lirc'I't311Wrlle, has-
la un 70 Ó 75 p"lr 100 til' Sil \'alor
rc~~ ,<'11 el uia de {'ft'cluar:;l~ la opr-
raClOll ,
Estos prOullC{oo;, r::.tild'¡!1 ro <Ir·
púsito ha~lil qlll' :.1 lahl'aulIl' lt'
COllvioil'l'il su rllajt'f},ll:ilin, t!1'-
hil;ndosclo P:JI'li('ipal':'l la "Illidad
que ll~ Iwhil'se hC'cho "1 IH'é:'i\:JlllO,
1<1 que le Ilaria entr·¡'J.;a. tlll<l \'eZ
efectuada la \'(~Ill::l, del snltlo qlle Ú
su favol' I'PSull:ll·a !lita \'el deduci-
rlos el p:-incip:;l, los ¡IlL<,rf'srs y los
~<lS(OS d,' ~u~lmlia )' consl'rvflción
de h pl'enrla.
S-i los productos d"po~iwdos su-
fr'¡rrnn ulla h:,j:l f'lI !:IU valol' de tlU
90 pOI' iOO, ~'1I0 fllt're/l slIl1l'icn-
les p~ra satisfacer el jll·incipal,'
intcresrs y los ~:}SI(lS menciona-
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Diucas 14 Diciombre 1909
DEdDE NADOR
La vida en el Campamento
este mi querido Bieseas '1 Rel amante de ¡.
verdad 'j efe la JU~lieia, reslándome (an solo
felicitar ~ nuestros Iluevos ediles y desearles
el mejor acierto en el desempeño del carIo
que este pueblo les ha conferido.
PACO.
JUECES MUNICIPALES
Hermon lobre toda ponderación ha
@ido la fiesta. qne la Infantería y Con
ella todo el Ejército de operacione$,ha
celebrado con motivo de la feltividad
de 110 Patrona,la Puríl'ima Conoepción
el día 8, en todos los oampamentol de
M&lilla. ilJficilmente pnede verle re.
UDldllo t81 cant.idad de ent.u*iclsmoy ale-
gría COmo aqní 8e ha derrochado yes
que indudablelDente la campaña con-
vierte 111. amiatad en cariño haciendo
de los compafidrOi!, :hermanoll, (fin que
la menor diferencia 101 liepare, y en
eSa!l oondiciones una fiesta de tal na-
~uraleza tiene qna rssJ,lltar soberbia.
Etl Monte Arbós se :dijo misa de
campld'la lÍ. las 9, tí. la que Bsíetieron
adelDas de la guarnición, las dOI bate-
rías de Artillería~y la. !tres compaMu
de la poaicion inmediata. A lu diez se
verifioJÓ un:concurso de tiendas adoro
llsda$, adjodicándole tres premios, y
una gratíficación, ti IB9 no premiadas,
pues se realizaron verdaderos prodi-
giOil rle iogenio para. decorarlM, PUSI
quedaron cOuyertida!! en verli.deros
jardines.
A la una tUYO h,gl\r el banquete que
bien pudo oalificllrte de tal, grlcias al
excesivo trabajo 'que ee t.omaron los
cocieeros, quienes trel:dí&9~ll.ntes fue-
rOD á Melilla para preparar el menú,
Lo" brindis se iniciaron, dedicando
un cariñoso recuer ~o á nuestros I]ueri.
dos compañerol Tíctimas:da·¡a Cll.lDp.'
¡la, siendo de ello!! nota principal la
patríóLica, y el amor á anutra tlerro,
eloouentemunte puesto de manifiesto
por 108:oradc.res.
Eu toda su efervescencia Ee hallaba
elta fie:lt&, cuando un grupo de Ofi"is4
lo:!ll, directores y crgani7adores de una
gran murga gaditanll, asaltó gncioll&-
meute nuelltro comedor para obse-
ql1iarnos eou chispeantes ). lIIuy iogr-
Ul(\80S coupl~t!l,
A la tropa lIe le sirvió rancho f'lxtra-
orJioari(o.. todos 108 Jefes y OfiL'lales
preSSOCI8mos sn comida" todo! riva-
lizl:lrc,n por ahuyentar:de clU$ soldados,
poaiblel' nostalgias. y proporcilluarlu
el mayor núlDHo P0f'1 bl~ de di \·rrllio-
rle'",
Gtlerrero. el teniente Gu.. rrer', un
muchacho I]ue parece dd la parTl,quir.
del gancho clfand..:. empuiia el guitllorro
y h_lI~a al "ieuto los eCNI de la jota, y
del ml~mo corllzól1 de' Sll\,illa , cuando
entre su'pir09 y .yes otltOiJa por lo {la-
me/lco, corrIDO JllleBtrll fiesta, Ilet'i\udo
, tO,i'lll COIl Sllll e~tilOIl clásico", srat..
aft<.lul1zas, rt'uH~1I1bral'zu dulct'8 del
tt>rrui'io,
Han lIiJo nombrados Jueoell munioi,
plllt's y 9l1plentes del partido de Jaoa
dUlaute 101 ,aí'los 191O:á 1913,:"lllboll
illOh.l@ivl', 108 señorell 8iguientes:
GUI:Isa,' D. Manuel: Hijol!l Benedé,
juez. D, Eurique Pérez Aso, suplente.
Hta/¡,l, O, Veremuudo, Mendez'Metioo-
ls, jllllz, O, Agu9Lin Lagnba Manj",
lIuplente. Hoz de Jaca. o. Ramón del
Río L9puonte, juez, D, TOlDall:'d.1 Río
Pu ..yo, supleote. Jo1;arrtl/o. O Ra4
mllu,Oda Sanz, juez,:D RamónjArt.-
ro Labarts, suplente, Jaca:' O, Alber-
to Laplana Cajal, juez, O. Juier La·
B. LO!,
. -14 Diciembre de 1909,
ro y apoya á los gobiernos para des-
arrollar en Marruecos la poBlica que
t::onviene tí Espaila.
Nadie iguora - é igoOl'arlo t ignifica.
ría de~conocer eo absoluto el problema
-que Francia persigue adelantarse:i
nJsotroll ro el Mogreb, como, por de~­
dicha nueslra, se adelantó en Argelia
y Túnez, donde nuestros derechoJ hls·
tóricos eran· indiscutibles.
Hace oías el geoeral Marina daba la
voz de alerta al gobit'ruo respecto ú un.a
expedIción francesa, de carácter m,h·
tar, que, según rUlDores, se int~r.oaba
en el imperIO JI auuque la notiCia ha
sido desmantida, no por eso debemos
de8cuidaroos, pues la política del ga·
binete oe ParíJ fS dema~iado ambicio·
I:a en los ailuol08 marroquies y l:al:e-
mos dcsgraciadamente, por experien-
cía, lo que significDo los hechos coosu·
ma"los en ¡us cuestiooes de orden inter-
nacional.
Francia aprovechó todas las ocasIo-
nes, ilJc!tlsv las mas nimias, rara ha-
cer mangas y capirotes de los tratados
.y no es cosa de que DOS descuidemos si
qU(lremos evitar iotromi.iiotles moles·
tas y realizada!> exclusivamente en
nuestro dalio.
Dc~pués de UDa lucha eneal'niza~a como
pOea1 veces vista, el lilteralislllo aqul reinan·
te ~ pes,u de llevar la coosiguiente perdida
que representa el ir al copo en bUQca de ma·
yorias y mi norias ha IriURlado lIenantfo las
cualro vacantes los cuatro amigos nuestro~,
Don Felipe Guillén López, O, Pedro
Ara 01ivlln, O Juan Ll.'casa Glal'ia y O, Pt-
dro Labadla Eusin
Ha ~ido una luchl verdatf en la que, una
'fez 1Il~~, ha probado el cuerpo elecloral
Bie~quense &u discernimiento )' buen "rile.
rio ;>'urstros {amosos ad\'enarios siguen tan
{rtsco, por qtle asi como á nOJOlrO~ 11" nos
envanece el tnunlo por ser tradicional, l.arD-
poco fI ellos les hace mellJ 13 oelro13 par w'r
}'a la mela de sus a~pirariones, y dtgo 1" JOt!-
la por que es el m!lximum á que e!los PUf"
den aspirar
¿Que perlls podéi ponpr ~ una c3ndithlu-
~ laf, homaJ4I, lan digna l' t~1I Ilre~ligio~a
como e~ la nue..tra, ampar!lwlula ~Uj Ctlrle.
ligionados lil;uall's r/ep!U'a ctjJfJ, pu,'t quP.
\'alie:ltloos de ~u humilJe vestimeula holg,l¡i
arma electoral! ¿.l¡t.aso baLeI~ Ileg.l'la ~ fi.
guralos quc solo el qllt! \i~te gaba'l "~I;l de •.
Imada a llenar lo" hueco, públictJ~! Yu I'S
voy ;j prohlr que esltlis en un soleulDe
error 5 que nuestros caudid:llos son muy dlg
no" de l-<upoJr las cuairo \oJcanle" de Ilucslm
AyuntllJlieDlo. La constancia di:'hl' 'el' Ilre.
miada po~ t;¡1 nueslros amigos drl,en !I('r pre.
miados ~ual los han orrllliado ~u,¡ cllIueci,
nos :üdie pUf'de edl311cs tll car,¡ un;, mala
acción Ilc\",la ti calo, n;,he pupde atentar
contra su dignid.j.{l. l~Ul.'dalllGS pues ('JI 4ue
hemo" licv;¡dt> ti nueilra admini_trdción Plj .
hlioa oerconas dignas.
Se lu lanzalio {¡ lo~ cualro \ien:os que
nuestro "}Ulllamlento OJI!minbLrah" mal,
que era un dtspillarrador}' poco cl'luso en
el cumpllllllelllo de debere; tan sar.rali,imos
como son los que conllados I'B liene el pue.
blo, Yo:i esto lall solo os diré; ¿Quil'1l con.
liere las rien(Jas del poder fI IlUeUfOS sober.
nanle~? El Pueblo ¿Porqué se las confiero?
porque les.\omioel'il con "!-lliIUdtlSIl3ra ello'
Nos 3dministran mo'll, VcmOi lIue nos mal-
w:rsall lo~ tondos, /lue hacen gastos super.
JllIOS,J ell fin, Qlhl nos lIe\'an á UJl fracaJo,no
hablflJDo~: Llrgucmos con cntorlll'8Za !I1a ca-
sa del pueblo, pidamos SU3 libros, alrallcemos
prneb¡s y por si sólo citémoslos allribunal y
al!! prnvémosles su incapacidad para gober'
nantes ysus fl'chorias:esto cs lo que procede,
tenéis pl'uelm, adelante con ellall, todos so.
mos hijos del poeblo y por tal hermanos1 01acompañaremos, y enlonces, si, enlonces 05
colocaremos:' VO~olros y aplaudil'elllC8 vuea-
Ira magna labor, pero ~i solo hablai!, 8nton.
ces os despreciaremos, O!l dejare,nos solol
para que 00 nos al.:aoce cl fustazo que tiene
que daros la le,.
el eo cumplIdo mi deber (omo bueo hijo de
LA UNTON
de la época revolucionaria y lag forma·
clas coutra el Sr, Romero Robledo, por
lo que tiC refiere á 111 actua.l, es preCiso
conveniren que Jos republicanos, aun
unido.'\ tÍ. los SOClllli~ta,.;, 00 hao podido
manten<'r la l"UpreOlscm eo todas las
capltalps que hablan ganado. en ante-
rior('s l"leccione,; y que 10H carlistas han
perdido mucha de su fuerza en ~as Vas-
congadas Gatalunu, Navarra y ellIaes-
trazgo_
En lo que ataiie á Catlllnl1a nada
queda ,·a del conrdornerado solidario,
pues BarCl'loua haO dado mayoría á los
republicanos ierrouxistas y en los pue-
blos de la región se ha visto qce los
electores, oesenglll1adotl dtl las aveutu~
ras solidaria!', hau hecho trIUnfar á
multitud de monúrquicos y de libera-
les, retiultado que se hubiera considera·
do increíblt' hace algunos roesE'~,
¿Servira esto para oriento~ oe Due,vo
la política cOitalaoa cn sentido naClO-
nal1
Entramos (lO uoa nueva rllse políti-
ca Los virjos partidos necesit~o traD~.
formar!:'e H han de re~ponder a las eXI-
g~ncias de lO!! tiempos.
También ca necesario que el partido
liberal mooarqllico 110 vuelva á caer
del lado del radicalismo, Para cosayo
hao bastlJJo JOb célebres y desacredita-
dos IDltiues del b;o:¡,ue que solo han ser-
vido para dar una fuerza de que care·
clau á las <1grupaciones politic8s extre-
mos,
Plaotean algunos, corno cooseCUO!l-
cia tIC' la c~mpañu electoral, una ce.es-
tiaD: la de la crisi~ porque atravipsa la
jefatura d'\ pal'tido courlcrvad~r. Lo
lcurndo e", illdudablemeut{'. úl tracaso
m'1lS tremendo de 111 implacable hQfsti-
lidad pr~dicada por ('1 !::ir. Maura)- loa
hechos hall venido, en cambio, á dar la
razó!] 01 81', Sanchez de Toco., ¿Qué
Ocurrirá'/: Lt"'s antiguo(f villaverdilltas
y los amigos del Sr, Dato no se reca-
tan para murmurar del jrfe,. pero pu-
diera Iloceder que no se atreVIeran, lle·
gado el Casa, á. votar contra él.
Un síntoma de la nueva actitud de
las der~has antE: el resultado de las
eleCCiones etl' la tardía manifestación 1
Ile ~El Uoiveno n de que eo Madrid d~·
ben ir juntos á. la lucha 1·11; monárqUl-
cot:, ¡Por qul! no l;e ha intentarlo? ¿Se
olvllla acuso 1::. cumpalla de difama~16Q
que <o/El UUlver~on y demas penÓllicos
Leos ban hecho COOba los liberales, a
los qu(' bau acu::,ado de todo lo malo?
Hay que reconoc('r que el gobierno bUi-
có mrtlios de :\\t'neucia y no los bn ell-
contrado, )", por el c~otrario, hao li'~do
\·jctlmas el y ~us amigo,;; de la host¡1I
dad Imolacllbll1 proclamada, eu célebre
re'JnJ(lD', por el tiro ~Iaura.
De'lo que tienen qu,~ coU"encer..e to·
dos los dmáaticos, es de que las luchas
electorales revisten cada día mayor ¡m·
portal.cta puea 1013 partIdos extremos
van COD 'cOtusillt.mv á las uroas dis-
pnestr.s ri al'tOllarlo todo.
Quizá q:Jede, filO embargo, la espe-
ranza de quo t'i conglomerado republi-
r:lno socialista sú drsmorooe, aprnae
nacido pOlqll0 los socialistas no están
muy c~lIfcrmes cou haber perdido u.o
tle los tres p1.lestos qll~ tenían rn el
Aj'untanliento mlldrileM y d~ ello cul-
pan :l "us aliados, por", de todo::! lOO-
do!,; no deben de"cUldurse los directo-, , ..
res de lus partidos moourqulcos 1>1 00
quiereu verse sorprelUhdos desagrada·
bJcmclltf', ]iues no puede ocultarse que
la politica entl'u por nuevos derroteros,
•, "
L3s ultimas operaciones h~~ teuido,
como COI,s~cuellciil, la tiUlDldlÓn total
de lu kabila ,le BeOlbugofar y 1:010 fal-
ta traer á la obedieoclll ó los bcni·Urria·
guelet<, bocoya8 y otros rirteaoa toda.vía
11Il sornetidoll,
La paCIficación, afortunallarnE'nte, es
un becbo ya consumA(lo y abora hace
falta que la opinión medite acerca de





.. Una hl'illalllp. COn1i~i,ín dl' ~I:.l­
Jl'itl, l't'prC::lI'IJI31·:.in d('1 mUlldo
¡"trl/'elual, \' t'U 1<J qlll' del ';!ar;)¡l
la ~lI\a ¡'¡PIl'I,),> dc POtl"rtbO" ':" mi
If's d~ hlllUildl''', 1I.'¡:I¡ 4,1 juc\'es
ll!limn :i 1IllC"tra ciudad par,. rpo·
tlir "JI'¡U'S;" dI' ;¡tlmiraL'iu/I IH.r .SIIS
Ilohl!':, l":I'n¡Wl"líli pal·lamel:I;lrla .. ,
d'lra'JII' la 11'~¡,laltlra 19081909,
~ ,;tI in .. i!!rlf' \' vl'lIf'rahil' Prrl;:·lo,
En la ·..... liIcitHl (tlt' rl'l"ibi la flor
CO!lli~iúlI d.'1 AvUlIta:lli"llto, rt'[lr€-
~f'lll:¡ci¡\n dt· la' pr¡'I1S,¡ Illl'al, y per-
sOlla .. ele :-i:..nlil1cat!u I'l'lif'\'l',
Ui('ho~ Sf'IIOrl':':. ('1111'1' los tltlf'
(i~lll';lh:¡ ('\ di,;¡iuJ;ui lo (',;crillll'
O. It ~lí'lld('z G:lilf', i i¡'jadol' lit'!
homcnajl",I'r;1l1 Ilfll'ladore~ tic lIlíl~­
nífico AllnoH flnr' ('lll'I'rJ'aba rll
sus p·l~ill:l'5 lJlik~ Y Illilr~ de (il'·
ma~, )' de IIna IIrli~(it.:a placa,
IllCJllull.la sobre rico IIlnrco Udladl'j
3uquirida pOI' slIsrrilH'i In Jlólcio-
!lal. rXflrl':-iioll ,irH'l'l'fi d,,1 ~arii\ll
v flll(tlsiasla adlniracirill qlll' f'll
i~spa¡"l:l s,. lil'llP P:If';¡ 1'1 ~1. I. :-;".
tlOl' Dr', D, ..-\lllolíll L()pc7. P,'I:"H'z.
El feto dll 1:1 ('tlll'('g'<l d.... Jil'hO:i
ohjctos, r('vi.,til') Slllll:1 Ú i'nhorr:1-
111,' ¡m[lOr'tall!.:I:I, El} lIUC.itI'O deseo
dc' di.lI'llI :'1 ~OIlOCCI' C'Xlf'ns:n)('Il1r',
clrdicill'cmos Ú (,1 Ut1 rlt'JnH~I'O ex·
tl';)OrlJill:lr'i'1 <'Orllplrl0, que tCI]('-
mos f'1l prf'f\31'al'Ílln y qllC' nup.-;-
tnl!' IrctC'rr.. I'rl'ibir:'!n el súhndll
proxim,l.
La, elel'ciont!/ y xus cOlIseCUtnt'iai-
La campaña!J fOil franceses.
Cf'rc:a oc 10000 c!rrtores dr mayo·
rio han eVidencIado eu la gran batalla
librada f'C 10$ comici h", qllP el p!1ebllJ
dE' Madrid e" mooórqUlco, pelo liberal
y e.,to vi(,ne á dt'mo;.trar la rN;poll~abi­
Iidad E'n qu' ha inrurrido el8r, :'Ilanra
al ahar,llvnar Ina intNPses dHl¡¡;.tlCO~,
pOr mantenrr la llamada hústili.lac1 irn
pI3ca~;lh> y dp la cual he hablado cn pa-
sada!> cr(¡oic811.
El partido Iibl"ral dmástico ha Hlo á
la lucha contra la fonnidabie coalición
republicauo·:<ociah!lta y en co.otra taro-
billn de la::! <it'lech.1", es declt solo to-
talmente, ilio aliadolS d;,l. niugúo genero
v a"¡ )' todo ha cOllsrguidll facnr trinn-
fante la gran mayoria de sus cundida.
tos á p{'sar ti.., las (,andidaturas
!lueltos ele todo!> géllero~ preí'l'otadas ('o
los ultImas dias y eepecialmente ú últi-
ma hora, {'"on tlvil1cute perjuicio del Go·
b:erno,
~Mag \·all' ir -olüque mal acompaña-
dol" decía en la rl'umóu del círculo li-" .b..ral el ilustre Garda PneTo, J, con
eff'.:tv, el enerpo electol'al ha puesto dI!
maDifie~to que IHlY una In:ll'a dimístiC3
iomenw y que lu:; ('/l'Uleut()& [Ieu,tros uo
son, como 110 piHlíau serlo, amlgus de
Jan7.arsc Alo c\c!>conocido,
Eu la lllChll 1 tallTo en :Madrid como
en provincia~, lo opill.ión ~e ha declara,
do resueltameute ~ll fl'ento de las dere-
chas, demo::!trando r¡lIe no quiere ni de-
sea que ~e di vida el pu ís en dos cal>tas
coo toda su roholte de odIOS que sericl
tanto como volvf'r á euceurlcr la guerra
cIvil y llevar á los hogares el terror y
la desoluciÓIl
La ('Olltlclllla ha sidO) ruda, tenaz, y










d¡s en la misma torma y umiién coo testo
11 lIorso, que en el geDeral de la PeoÍllloll.
f:sLa serie de cuadernos. a101 Qae pu1i~_
ramlla llamar mopa8 mudo.!, soo no Oilo..liH'r
poderoso, DO aolo de loa profeaorea, sino
lambiéo de los pidras que se .tao.o por
compl~~r I¡¡ educ.cióo de s~ bi¡'OS J de so-
ma ulllldad para los ::¡De PO';'I so 05 estudiOiln
la Geografi.ll de España.
Gada cuaderno "ale t'inClltnl. cbuintDI de
pe~tJ, y a los que adQuierall toda la colec-
ción 5e les regalara no hermoso maPl de
Es!,aiía y Portugal. lamaño 75 por t'OOO J
escara del I : 50,000.
Los ptdido5 pueden hacero:e.1 editor Al-
berto Martio, Consejo de Ciento, tiO, Baree.
I~ua J en la¡ librerias Ocenlros de su&crip.
Clooes.
El mimeLro de la Guerra ha di!'lpnea-
to que los r~servil!itas que ae enoon-
traban en 8UI ca!as diefrutando lioen-
oia por enfermOI al ordenar.e el licen-
t iamiento, continúen en la milnna si-
t.uaci6u di8frutando ans haberes bast.
que lI"e enooentren t.otalmente reat.a.
bJecidoll.
=Los re8ervisttlll que, en virtud de
lioeooiamieoto marchan á sue casaa
son 13.850, de 101 ounles uoos aoatro
mil. forman parte del ejército de ope.
ra010lles.
=Se ha resuelto que 101 ('abos apro-
ba dos para el IUJcenso á sargento, dee-
tiuados' ot.rOIl Cuerpoe, ascienda.n á
este empleo cuando lee corruponda en
el Cuerpo que les aprobó.
"""El 2.° Tenieot.e del Regimiento del
Infant.e O Gregorio Pioón Diaz
J
ha .i-
do destinado .1 do Ceutllo núm. 60.
-El Comandante de Artillería oon
destino en elt. plaza D. José Lagardi.
queda en lituación de exoedente On el.
ta Regi6n, siendo destinado en su ,...
oante el de igual empleo de la propia
arma D. Angel Sánohez y Sanobell de
Toledo.
-Por R. O. de 6 del oorrien'e mN
se diapone la remiti6o' esta plaza de
la fábrioa de pólToras de Muroia a1S0
kilogramoe de elta articulo.
=EI obrtro lI.1'entJjado dd penonal
de materisl de Artilleda can deetino
en f'l dep6sito de armamento de eeta
plaza D. JOté Sáncbez Monasterio, h.
Ilido deatinado' la fábrioa de arIDIa
de Toledo.
=E, casi seguro qne en breve u
dlotará una R. O disponiendo que loa
Sargentos aprobados en l(td últimoe
eximenel, para el .3cen80 i, Oficiale.,
no tengan uece!idad de hacer nuevos
elltudios y exámen.
-Por R. O de 1:1 del corrient.e mes
Ile dispone le fl.mplíe el pl.zo buta el
31 del próximo mes de Enero para l.
redención á ml'táJico de 101 reclut...
del reemplazo actnal.
DONANTES para la SUlIcripcit'n inin'a-
da por el Sr. Alcalde para los solda-
dosjaqllt3ts en Mtlilla.
S:.lma snterior. .. 204 pesetA!.
J. M, 2 pesetas, S. P.,2 id.; don
Joaquin Ca::lllilfl., 1 id.; D.a ElDilla La4
mórtín de Cal!laria, 1 id.; D. VsIl'riano
OH.8fil]1l Lamutin, 1 id.; 'srLll,. Emília
Ca~Fllla Lamartín, 1 id.; D, Fraooiaco
Ló'ant.e CtdJallero, 2 id; D. MAnuel
Prado, 1 id., E:tc!Dl). Sr. Obispo 2
id.; D. CarlO,. Uouriguoz Altozano,l
id.; U. Miguel Lll.Oll~ta, 1 id.; Un Re-
publicano,2 id_
Total. .. 2:H veletas.
NOTA,-Pf\r .... la más pronta ramio
II¿n de las anteriore>l oant.idllodeJ, las
familil:ls de lo! soldarlos ¡aqueJeJ que
se euonttutran eu MllliJla, deben puar
á la Aloaldillo de e>lta ciudad nota deta.
liada O'ln expre~i6n del nombre del
BIJado, cl1erpo á que pertenece.T PUQ-






Segúo lo.'! datos publiclI.dús por El
Norte de Castilla, en IIlo recolección
mundial figara Esplltla en el noveno
lagar entre todas la.'! naoiones pro-
ductol as de trigo, oon ona recolecoión
totó! de 82 108.407 fllnegSl. con la
oual hemos de cobrir pirO. la siembra
y oonsumo norm~l 67.842.602; tenien-
do pnr tllnto un sobrante de 14 z65868
fanegas.
i1ás qne el afta anterior hamoa re.
oolectado 45 500.600 heotólitrolt.
Por lo que li. Aragón afeota, Zua-
gon figura con una reC(lleooión de
faul'ga. 2749.791. necesitando para
siembra y cO(Jaamo 1.981861, siendo
calificada la cosecba:de buena; Huel'
ell. 1.755814, neeelitando 693 891, ca-
lifico.da da mala; y Teruel, 1.982.787.





De Huesca, 8n cuya capital y al la-
do de IUS numerosos parient.ea ha pa.
aado una temporada, regresó la sema-
na última. la distingulJa seaora de
nuestro partioular llmigo D. Viotoriáu
Aventín. acompafillda de su hija Fer
oanda. También el jueves regresó de
Madrid. donde se hallaba praot;ioando
ejercicios en las opoaioiol18!, para las
plazas vacantes eo el cuerpo de onras
cllstrenses, el jóven presbüero y oate.
drático de este Seminario D. Domittgo
Borruel. Ha aprobado coo brillaD tes
ca!i.6caoione! el rrimero de diohos
ejercicios.
Con extraordinaria I:IsisteDoia de
fielea. oontinúa celebrli.ndole en la
iglesia de las Esouelas Píu, la solem-
ne novena qoe anualmente se dedica
en aquél t.emplo ~ b Santísima Virgen
en el misterio de su Concepci6n.
Las niflas que asuten á lu &lcuelas
de Bsoedictinas y muoicipales de esta
oiadao1, celebraron el día 13, l'legun
oostumbre, la festi"idad d~ Santa Lu-
oía, oon eolemnes mi8ll.1 canta las, que
fueron oídas por todlis l&ll alumllas de
dichoa centros docentell.
Han liJo proclamados en toda Esp.
~a. concejales conforme al litt. 29 de
la ley eleotoral: 2.961 liLeralel, 1 213
conlervadorea¡ carlistas é illtegdatat,
88Sj católicos, 96; repab.i6aooi't, 193;
aooial:stu, 4; regionalist.u y solida.
rios, -.:4: inddinhlo!l, 65.
La direccióu general del Teloro, par-
ticipa á los adminu;tradorps de loteríll.ll
no bagan ingresos oi pedidos de bJlle.
tes del lortao de Navidad. por h.beree
agotado en dioho centro.
A/las G,ogrdfico 11' Etpa¡la Colect ión de
mapas de las provincias y posesiones espa.
ñolas, por D. BenHo Chias y Garbó y aires
cartógr~fos.
Gon el fin de faciliLar el concienzudo es-
ludio de la Geugralia y para que pueda ha.
cerse de un n.odo fácil y pr,!¡cLico, la casa
editorial de Alberto Mmio. Ualcelooa. ha
empezado á publicar un Alias Geogra/iico
P~dagd§icQ de ESprl¡ilJ, distribuido por cua-
derno,; f'] primero cotl'e~pomlp, ~ la Penín.
sula I~érica y comprende IIn mapa gene:'al
lirado ~ nlleve tintas, para que sirva de mo-
delo y cuaLro patliClllare~ comprendiendo la
división por reino! y pro\'inciu, con inicia-
les selialando la... capilales; el mi!mo mapa
sin iniciale~, otro orogr'!¡llco é hidrogr~flco,
el de la red de ferrocarriles y el de carrele-
ra,¡.
Al dorso de cada hoja eSI¡\ impresa una
deiocripción general de la parle geoarllflca
correspoo.dieme 3 cada mapa, y a.1 pie del
mismo el tnbajo que con él debe ejecutarse.
Las provincias, (ratadas aparle, á c.da uoa
ae le ha dedicado un cnal!crno con cinco bo-
jaa, una ell t:olorcs y las reslaotu dislribai-
Gacetillas
Desea. el mencionado periódico de-
mócrata se Ilen' á cabo la pretendida
reforma lo anteR posible
Como la sedE' jaceta~a bf' halla, por
desgraC'ia, en inminente peligro, damos
hoy la voz de ¡alerta! á fin de que cuan-
tos se precien de defensores de esta. ciu-
dad y su comarca, tomen cartas en el
asunto evitaudo llegue á ser u¡:¡ hecho
la f':upresión de este obispado.
Sabl'mos que Duestro Prelado, pn la
visita quo, :nuy en breve, bará al ¡';mi·
nentisimo Cardenal Primado. Presiden-
te de la comisión mixto. para la refor.
ma del Concordato, tratará, entre otros
muchos asunto., de la deft'nu de nuell-
tra dlócl'sis.
, El !ur.es pr6ximo t"s el dia 1.0 de la
nneva feria oreAda por nue~tro Ayun-
tamiento Noticias quo tenemos nos
permit.en oreer, qU'3 las felices inioillti.
ns de tan ddigBnte corporación mu-
nicipal, serán seoundo.dal!l por loa ga.
nacieros de la mouta~ll. toda, y á nuell-
tro mercado, traerá u bien ael'!lociolla.
d03 para disputarse lo!! premioa ofre-
cido!', abuudautes ganadoa de tOdll8
las clue!l y especies La propaga ud a
y en caz anuncio que de lu llUevas fe.
ria. de Jaca!e ba hecho, ell segura
garantía de que lÍo nuestro mercado
vendrán, del resto de lu regioues ea-
panolas, buen Ilúmoro de negooiantes
y acaparadores.
Por la. Direoción general del Timbre,
en vista de lo qU8 disponen Jos artí-
culos 44 y 144 de la ley, se previel.le.'
la bauoli y á los banqne:'o.l', que n. po-
dran admitir al oobro letraoJ de cam-
bio ni pagarés a la orden que no so
hallen ext.endido, en papel oorre'pon-
diente aunqne aparezC'8o reintegrado.
I !t.Para pasar unos dias al lado de sus
íntimos amIgos los lenora! de Laoan,
y hact'rlell prelleote IU sentir, por el
fallecimiento del jefe de tau aprecia-
ble familia, D. Antonio Lao&lJG. (que
e p. d ) el jueves Ileogaron ¡j, esta oiu-
dad, n~e!ltrosqnerido:famigos D. Fran-
cisco Gavín ., su di.tlnguida señora,
qaienes cumvJitlo Aquél deber de Gmis-
tad, regrell8ron f'1 lUDes á su residen-
cia habitual de ZUl'8g.)za.
--_._--
casa Borao, luplcnte. Jala. D. Ramón
Gil J"'lerre, juez, 11. Ramón Gncía
Gil, fuplente. hJfJiu,rt!/oy. O. Enrique
G.l1ardo Sánobez, juez, D. Pe !ro Juan
Rey Jaroe. 811pI611t~. Javierrelatre.
D. Ramón Palloio Gran, jnf'z, D. Jo-
d Ferrer Lardisl. suplellte. Larués.
O. L"renzo Solana. Iüigue.z. juez, don
VIcente Alamán Jaroe, 8upl~ute. La.
rrú. O. M.nuel e.lbss AlU:!., juez,
D. JOlJ8 Benede Ellh.tio, ,'Jupll"ote. La-
Ir~. D. J08é Bergas Abadía!, juez, dIJO
Mariano Ullieto Piedra6tA. 8npll!'nte.
Mojones. U. Faolltino Lópoz I.Iliguez.,
juez, O Fnnoillco Orduoa Clementl',
suplente. Marte, D. Florpncio Lar-
dié. Eito, juez, O. Ramón Capdevila
Rdo, 8uplente. NOVlI,a. O, Agllslín
Bicta Artero, juez, D. Martín Peris
AIIO lIupleute, Oliván. D. Miguel Azón
Mor~l. juez, D. Ramón AZÓll Puerto- s ..
la~.supl&nt... Orna. D. Mariano J..ópez El dO'Diugo último ~e celebraron en
Pneyo, juez, D. JUlln Ara Artero, I;U- esta ciudad las eleocclooeoJ para la re-
plente. Osil1. D. Valero Burgut'D" novación parcial del Ayuntamiento,
e'lesta J'uez D. Félix Baroués An, habiéndose observado "rande anima-' ' ...
suplente. Pantteosa. D. EmiliO Fanlo cióo en IlIoa unlas, tan granda que be.
López, juez, D, Joaquí'l Guilléu Gá· aba eXCIUlllón de falleCIdos y ausente",
llego. suplente. Pied,·ofita. D. Eusebio votlltOU NI los dos diltritos de Jllca el
Aznar Faclo, juelr., D. Vloente Farrer 90 por 100 de los eleotores.
Pue1°. lIuplente. Rasal. D. Antonio La lucha fué empeñada y reilida en-
FeDero Samitier,juez, O José Estallo tre los patrocinadores de las Opues!ss
Estallo, suplente. candidat.uras, cual demnestrAn Jos da-
Riglo8. D. Antonio Cllruol Corona!!, tos de 10L\ escrutinios hechos en amo
juez, D. José Gállego Cpla, suplente. bos di8Lritos que arrojan el siguiente
Sabiffdnigo. Don Francisco Sánol:ez re9ultado.
Ado, jue.... ) O. MarMu Cll.8a!\as Sánohrlz, Di&trUo de la Ciudad. O. Anlonio
suplente. SaUnOIl de Jaca. D. l\Iari.llllo Punyo Bergull, 228 votos; D. Miguel
Callau Calvo, juez. D. M('Idesto Castán Campoy Lllplan6. 204 votOI; D. Este-
B!.8t&ráR, suplente. SOl/bit, D. ~llHia- bao Feuero Ara, 198 VOtOR y D, Isidro
no Fanlo Martón, juez, P. Antonio Pe- Callavrd Bernués 157 va toe.
ru Pueyo, suplente. Santa Cilia Don Distrito de la t1lisericordia. D. lle.
Carlos Orús Sarrablo, jllez, D. Seblls- riano Pérez Samitiar, ~07 ,.OtOI; don
tiáu Guós Ascaso, suplente. Santa José González Graoia, 192 votos; don
O'uz. D. Benito Sanchez: Calvo, jllez, Olegario Ferrer Pérez, J87 VOtOI y
D. JOlé Díez Gabás, suplente. $auta D Mariano Jarne Oalvo, 172 votos.
Engrocia. D. Antonio Palacin Lardié!'. En CAda uno de dichoEl distritos !le
jo.z, D. Jollé Samitier Anay., suplen- eligen a concejalee y hoy l. Junta mu-
te. Sardas. D' Francirco CBpllblo Ló- nlcipal del Ceoeo praotica el el!loruti-
pell, juez, D. Antonio La.uosa Paules, nio geueral y bar' la proclamación
luplente. Smegul. D. J llan Lardiés de los Ooucejales eleotos.
B8rgnll, juez. D Antonio Bescós Lar- _
di~ll, luplente. Serlll D. Marcos TIbie-, Como oportanamente digimoB, el
to Santolaria, juez, D. Mariano Pardo eá.bado lI~garon i, esta ciudad los re-
Albertín, suplente. Sinllés. p. Jnan servislt.s Srl'8 Binué, B~nedioto, P'1en-
Berges Lapez. juez. D_ FrauclSoo ~al- te y Bartolcmé. Eeperábales eo la. es-
vo Garcí., suplente. Tramncosttlla taeión uca comisión de nuestro Ayun-
D. Manuel SorroBaI Arruebo,juez, don tamiellto.
Gabriel Acín Laguna, suplente. 1rúte.
D. Manuel Ibarbia. Eshllo, juez, don
Dálll&eo Pardo Jarnf'O, luplfnte Cir-
duis, O. Bartolomé Petriz Brull, jaez,
D. Gregario Bonu Aragüé~, tiuplente.
T'illanúo. D. José Pért"z Blanoo, juez,
D Antonio Aoíu VIDSU, luplente. l'i4
lfarreal. D. C.luanz Arbués Sotera.!!.
juez, D. Santiago Jordán M-rtillez, IU-
plente. Yeb"o. D. Baltasar Perez Mar-
tinez, jn,z, ~). Antonio Pueyo Cla\"er,
luplente. Yé8erCJ. D. Ramón Lópt"z
Ezquern f juez, D. Ramón Aciu Mazll,
auplenLe.
lO BEfOUffiO DEL CmOBOOTO
,
" "ADJUNTOS para actuar en el Juzga.
do municipal de Jaca en el año 1910,
hao aido nombrados D Estf"ban Poe-
yo Lafuente, D. Felipe Nuño llaño,
D. Simón LaolausJ,ra Marco, O. Anto.
Dio López Pérez, D. Mariano Gaza Fe-
rrer, D. Ramón Belio Vioente, D. Ma-
tillno BetrAu Gracia. O. Mariauo Mar-
cuello Bielcos, D. Juli¡,o García Aibar,
D. Clemente Bllrllll Minnda, D. SIlO-
ti8g0 Lamartin Pérez y D, Jo~é Gll-
vio BerlluéLt.
COn csle título publicó, bace pocos
días, Heraldo de Madrid un extenao
l~tículo prete::ldicndo demostrar la nece
aldad de suprimir algaolJB diócesis y re-
d~cir plazas e~ el alto clero para aH.










Talonarios para la Ll
A dos tintas y debida-
mente perforadosó taladra-
dos entre el recibo y el ta-
lón, para facilitar el corte á
I peseta el 100
Vda, de R. Abad, Mayor, 16
Toda!'. 1,,:,\ misas que ('1 [ll'¡)xirno dom~ f.
0,
JCbrCll t'1l ia Snnta Iglesia Ciltedl'{d, ~.
por (1 alllla de la sl'ñora
Doña Isabel Compairé y Jarne
DE NUÑO
'-) que falleció en esta CIUdad eH igual feclla del alio J 907
~ S - d h-- h R
d
~ I¡- PI- - r' -~1 U VIl: o, IJa, ermano yemas amI la, sup l(;aD a S08 amIgos y re-
~ L;ciO!ladOS,la a6i~tencia á alguna de dichas misas, favor que siempre
-'-¡ Dgradeceran,




Es, "u Jaca el segun-
do Domiugo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de !J á 6 de la tarde, lo qne
- -comunica a su numerosa
clientela _
Para la proxitna
vigilia y Pascuas ~~~;~~
do los articulas slguient"~; frescos y superiores: Baca-
laos de ESCO('IA, E::;cnCIADO, ISLANDIA, NO!WF.",
GA Y TRUCHUELA, "ef"
En latas: Sardinas, Pimientos dulces, Tomat(', F
tarla, Alcachofas, Judías verdes, Guisantes y Mcl
tón en almibar_ Higos de Fraga en cajas grandes y-quenas,
eo.o•. -l. ~A""AUOZA PE~TI",T,\
C/lsu7!¡, ea':1 del IJera/do. En
J;¡ca el -;f'!;undo domingo y ¡une,;
dI' C:III;l /1)(' .. ,
llls ca~as seliallloda6
J )' 21 de la calle dlOl
grandes )' e..'paciosos
CABALLAR






loforl1leJI en esta imprenta.
M A lti A SANCR EZ, (,lIodista), ohé·
ce8~ ptlrl\ '" eUllfec( ¡Óll d8 toda clll.se
de pr" I~ ·,ra ~t-\flora.1 IUnOil,
< 1 NuelJ/I, 16, '.2.0.
AL~lACBNES COSTA
Se ha recibido un grandioso surtido de Tapabocas
, mantas de viaje de todas clases y val'iedad de di-
_~os_ Los hay desde 1'25 hasta 125 pesctas uno_
Visitad plles los grandes almacenes COSTA donde
además hallaréis inmensn surtIdo de toda clase de gé-
neros de inviel no de gran funtasia y clase supe,'io,',
LAUREANO COSTA
Al caballo no semental que no elceda di"
6á7años:
1. 0 Q/linCI!lIJt1tlaHI; metálico ydiplc.mll
2. o Diploma de accc!Ít.
-A la ytgua dt crin que asi propio no el-
• tia de 6 f¡ j Jñus'
Esta casa cumpliendo con lo que dispone una ley ,'i~eDte)" para garaotia de
8U8 commmidores, ha sometido su:! chccolates, al 3cáhsis e6~tllpuloso del Labo-
ratorio MUnicipal dr: Zaragoza, cuyo certificado ~sl~ a la dj¡'pOEicióD de quien lo
solicilE', y DO debe tomar¡;;~ uioguu chocolat.e "in pre\'io este reconocimicllto, para
evilarEe IIltoxicacivDcs que DO sería el primor ca~o que se ha dado. de chocúlatell
QUé uo tieoen ('ste requlEltn. Cll)'3 fórmGla de laboración queda dE'positada en di·
cho centro quimico, para fill tcomprobación, :1 donde podrán Eiempre solicitarla
mi6consumidorcs,
Pídanse informes al Agente de dicho Banco en Huesea,
::;ANTO::; ACIN, MULIER Cortes, núm_ 3, principal.
LA UNION
:SOLSA
ce l.- l'rinlicinco 1il!seto' en mel~lico y di- t.' Veinticinco pese/as en \Ileulico y di· -Colü«cióll .(¡cial de la d, Malirid m el
Illoma. ploma. dio 13 ie Diciembre d. 1909.
'l,' Diploma de aecesiL 2. Diplom;¡ de acecsit. Valores del Estado ICUllbi'"
_-AI/oro!!emenlal que no exceda de 5
A~NAL Inf,rior.
en Jaca dura lite los dias 20, 21 Y I Al asn.o.ga:~ñdl1: . anr: Quillcepe&t/4ten mel61ico ydiploma. fiin corrienle - ¡86'5ti
22 de Diciembre. l." Il'HU/cmco ,;tstfaHIl mel~hco ~. di- ,?,' Diploma de 3CCC8it. Idem fin próximo. . .. . 00 00
ploma _ A IJ tata de cda que asimismo no ex- Serie F. de 50 000 peseta' Qondnalci¡85'85
-- '? lIiplOffi3 de 3ccesit. de 5 años: " E. de '!5.000« - 185'7~
Concurso de ganados Caballar, Asnal, -.\ la burra Ó asM des'lnada á la cria: t· Quince pt&eloren metJlico y diplo:1l3. »D. ce I~ 500 ce II 81'00
Lanal Cabrio Vacuno y de Cerda. l.- Quince ptS~las en meLAlico ydiploma ~. DiploD",a de acceslil » r. de 5000 11 « '86'M
, I ~.o Oiploffi:!o de accesil. • B. de ~ 500 II • 16'30
En dIcha reria '! concur!o, patlotim'dos I L A N A R e E ROA A A. de 500 n (f 8(j'tsO
por el Ilmo. A~untami~ulo de Ja.::a se olor- ,~. Al urdo ctbó,¡ dll mcjor rata y pe o: » G. y H. de tOO y 200 86 45
gario los siguientc,; premio~ il 101 mejores A l~ par/Ida dtJ:ott}aJ qne su dueno destl- l.' Quinct ptst/f1S en metalico ). tliploma. En direrentes series.........•
'Jtlltplaru que se presenlen de las indicadas oe á la cria, que elced3 ¡le diez E'jemplares: i.· Diploma de acce~it. Amortizable
espeCle~_ l>iempre y cllan.lo ti gallada que ¡j l.' QuinceputlBS en melillico)' diploma. _ A la cerda tU cria lambién de mejor Serie F. de 50.000 plas. nominale,...
dlO& o&",'re $/'a del¡llJis, ru)'a cunsideración 2 Diploma de 3t'ce,:.iL • E de 25 000. t,-- d . . raza y pe.o:
lendltl lambién el producido C:e padre;; oXlra- -A 13 parlida ¡'-carneros t'lt"JoJ, que ex- l.' QuilltiJ ~u/as eo metMico y diploma. »0. de 12.000« •
ño.i, que ha1~n nacIJo en esta comarca. ceJil también de diez .::,,~u~: 2.· Uiploma de accesit. » C. de 5000 11 •
l.' Die: peJt/IIS en meltlli(,o Sdiploma. U - d d'd I Al Id r » D. de 2.500 11 •
2: Dlpl.. ma de accesiL II Jllr3 o, presl I o por e ca e)' oro »A. de 500 11 JI
mado por comisiÓn del Ilmo. Ayuntanllento,
CAB'RIO ,,-,' . A' d ,- I . Endlrereotc,;sel·ies.• -'. . . apro e'ores e ennarlO~ e 111 US na es preVla- , T
~ A la cabra dI! lrCM que no elceda de ~ mente designados por el Municipio, serfl el Obligaciones cel esoro lI"
anos: eneargado de la adjudicación de premios á Serie A de500,peselas..... , .. fit,f)()
l.' Cineo peJe/a, ell meIWeO)' diploma los dneiío,; de los ganddos que feuuiendo las »P de 5 000 » ""'" !O.oe
j' DiI)loOt~ de acce,;il. lond;ciones señaladds, presenten los mt}oreJ Cambios
V A e u N o tjemplare~ de las r1:m'~ citadas. Londres.•..••......•..• 27'00
AI 'd b dI' d "ti Jaca 20 de NO\-iembre de 1909. Paris. .. • ...•... , .. ,'. d'SO• aT,/lrt}" I!l lleye~ t aliar e 't
allos::' --:::- '.:!',,'.,,--'V..;d:.;a;;.-.:R;;.,_A:.:.;;b;;.ad;;.-'-'=I:.;.""y~o,':.;,_!;;..'___
S:GCCION DE ANUNCIOS-------=-==------==------=--
Banco Hipotecario de España
=-.. ;APITAL SOCIAL 50 .000.000 de pesetas- -
, ,~ Préstamos de 5_000 pesetas en adelante eon garan-
< 1 de fincas; interés anual 4 y 1[4 por 100, y plazos de
~, 10, 1;>, 20, 25 Y hasta ;>0 años, con amortizacióll gra-
duada, según tiempo y capital respectivo, '
-
I
